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盟」（Federation of Christian Missions in Japan）
が，1925〔大正14〕年 8月 2－ 6日に軽井沢
で行われた第24回日本基督教ミッション同盟
年会（The Twenty-fourth Annual Meeting of the 

















































0 0 0 0 0 0
，従来ほとんど顧み
0 0 0 0 0 0 0 0
られてこなかった1925年夏の年会において
0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，
カナダ合同教会








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，当時の状況を
0 0 0 0 0 0
記した史料に即して明らかにすることにある






















Committee of Co-operating Christian Missionsと
して組織されたものに遡る10）。その後，1910〔明
治43〕 年 1月 にConference of Federated Mis-
sions in Japan（「在日本ミツシヨン同盟」）と
改称，さらに1920〔大正 9〕年 8月，Federa-










正。Constitution of the Federation of Christian 
missions in Japan13））の第 2項「目的」（PUR-
POSE）には，本同盟の目的は，宣教師団体間
における一致の精神（the spirit of unity）と相
互理解，親睦を提供することにある，と記さ




















Federation Enterprises in Mission Work.’ である
と予告されている（226頁）。この予告通り，
1925年夏の年会は 8月 2－ 6日に軽井沢の
Auditorium（現在の軽井沢ユニオンチャーチ）
で開催され，その内容については，議事録と




















































































































































































が，“Examples of Cooperation and Unity in the 








ルトンの講演，“Examples of Cooperation and 





















































































盟（The Missionary Alliance of East Africa）の
ことも触れていく。すなわち，「同盟」の意
義についてであるが，ウォルトンは，まだ現























































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能なことではない
0 0 0 0 0 0 0 0
，という一事だけを伝えた















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，カナダ合同教会
0 0 0 0 0 0 0
の実例と共に




0 0 0 0 0
，南インド
0 0 0 0
における聖公会を含んだ教会合同運動の方に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こそあった



























































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
促進の決議は
0 0 0 0 0 0
，聖公会を含んだ南インドにお
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ける教会合同運動に大きな刺激を受けた




0 0 0 0 0 0 0 0
，従来知られていなかった
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聖公会宣教師ウォルトンが提案者であり














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
・歴史認識はある
0 0 0 0 0 0 0
一面のものであった









































Rush, ‘Ecumenism, Ecumenical Movement,’ in The 
Encyclopedia of Christianity, vol. 2, E-I, eds. by 
E. Fahlbusch etc. （Grand Rapids, Michigan: W. B. 













































（The Statement of Faith）」が作成され，信仰告白
は1968年に成立した（1980年改訂）。世界中で，
1925年以降1945年までの間に19の合同教会が成
立するが（‘UNITED AND UNITING CHURCH-
ES’ in Historical Dictionary of Ecumenical Christi-
anity, by Ans Joachim van der Bent, ［Metuchen, N.J., 



























































ては触れない。Richard H. Drummond, A History 
of Christianity in Japan （Grand Rapids: William B. 



































13）A. Oltmans, ed., The Christian Movement in Ja-
pan, Korea & Formosa: A Yearbook of Christian 
Work （Tokyo: The Federation of Christian Missions 
in Japan, 1926）, p. 403. なお，改正前の1920〔大
正 9〕年制定の日本基督教ミッション同盟憲法
の本文は，Edwin T. Iglehart ed., The Japan Evan-
gelist: A Journal of Christian Work in Japan （Tokyo: 

















17）W. H. Murray Walton, ed., The Japan Evangelist 
（Tokyo: Kyo Bun Kwan, Vol. XXXIII, September-
October 1925）.
18）1.“Cooperation in the Production of Christian Lit-
erature,” by S. H. Wainright, 2.“Examples of Coop-
eration and Unity in the Church of Christ Today,” by 
W. H. Murray Walton, 3.“Union and Federation, ” by 
C. W. Hepner, 4.“Cooperation in Evangelists Work,” 
by D. Norman, 5.“Cooperation in Social Work,” by 
Mrs. H. E. Coleman, 6.“Going Forward Together in 
Evangelistic and Social Work to Japan,” by J. Ed-
gar Knipp, 7.“The Actual Working of the National 
Christian Council,” by T. A. Young, 8.“Cooperation 
in Normal and Theological Education,” by B. F. 
Shively, 9.“A Forecast of Normal Teacher Training 
in Japan,” by Mrs. Gurney Binford, 10.“A Forecast 















なお，‘Third Annual Meeting of the National Chris-
tian Council of Japan’ in The Japan Evangelist （Vol. 






















年鑑』，101頁）及び‘Who’s Who in This Issue’ 
in The Japan Evangelist （Vol. XXXIII, September-
October 1925）によると，ウォルトン（Rev. W. H. 
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28）The Japan Evangelist （Vol. XXXIII, September-
October 1925）, pp. 275-284.
29）National Christian Council の訳語としては，現
在のNCC: National Christian Council in Japan（日
本キリスト教協議会）のように，「キリスト教
協議会」とするのが適切かもしれないが，当時，
































1914〔大正 3〕年 4月10日）及び，Christopher 
Byaruhanga, ‘Weston, Frank’,  in The Dictionary 
of African Christian Biography （DACB is a digital 
resource hosted by the Center for Global Christianity 
and Mission at Boston University School of Theol-
ogy）, http://www.dacb.org/stories/kenya/weston_




















































37）A. D. Woodsworth, “The Conference of the 
Federation of Christian Missions, 1925. Some Im-
pressions” in The Japan Evangelist （Vol. XXXIII, 









Year Book 1925［Toronto: The Methodist Book and 
Publishing House, 1925］, p. 428.）。また，1925年
夏の年会の出席者名簿一覧（‘The Roll of The 
Federation for 1925.’in The Japan Evangelist ［Vol. 
XXXIII, September-October 1925］, p. 337.）を見
ても，カナダ合同教会から出席しているのは H. 

































は，Wilkinson, Alfred Tennyson, B. A. の一人で
ある（Methodist Year Book 1925, p. 428.）。しか
し，‘The Roll of The Federation for 1925.’in The 
Japan Evangelist  （Vol. XXXIII, September-October 
1925）, p. 337.によると，カナダ合同教会から
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年会への出席は，Mrs. C. S. Wilkinson, W. J. M. 
Cragg, W. R. McWilliams, H. F. Woodsworth の 4
人であり，Wilkinson, Alfred Tennyson の出席は
無い。ここには同じウィルキンソンという姓の
女性の名が確認できるわけであるが，Wilkinson, 
Alfred Tennyson は Lillian A. Ruddell と結婚し
ているため（Wilkinson, Lillian A.），Mrs. C. S. 
Wilkinson が Wilkinson, Alfred Tennyson の妻とい







Evangelist における Mrs. C. S. Wilkinson との記
述も，実際は Wilkinson, Alfred Tennyson の誤り
であった可能性もある。これ以上確実なことは
分からないが，上記のことを総合すると，この
書簡は，年会に出席した Wilkinson, Alfred Ten-
nyson 本人が執筆，または年会に出席したカナ
ダ合同教会の 4人の宣教師の誰かから様子を伝
え聞いた Wilkinson, Alfred Tennyson が書き送っ
た書簡の，どちらかと思われる。
41）A. D. Woodsworth, op. cit., p. 265.
42）塚田理『天皇制下のキリスト教 日本聖公会の
戦いと苦難』（新教出版社，1981年）113頁以下
には，日本聖公会側から見た教会合同運動につ
いて詳細に記されているが，1925年夏の年会と，
ウォルトンについては触れられていない。
